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第1表 正徳元年天龍寺・塔頭村分高表
寺院名
常住領
景徳寺領
崇恩寺領
堂司料
客頭料
兄部料
力者料
雲居庵領
真碩学料
松碩学料
慈碩学料
臨川寺領
領院会三
慈♀斉院領
福壽庵領
梅陽軒領
喜春軒領
養評青軒領
蔵光庵領
鹿王院領
瑞応院領
正円庵領
法苑寺領
真乗院領
龍昇院領
栖林軒領
妙智院領
華蔵院領
永明院領
西芳院領
延慶庵領
壽寧院領
南芳院領
華徳院領
栖松軒領
宝簾院領
松岩寺領
三秀院領
宝壽院領
招慶院領
龍亨斉院領
弘源寺領
維北軒領
禅昌院領
合計（石）
寺廻
6．996
2．440
0
1．691
0．736
0
0．520
4．343
5．724
15．099
2．799
7．911
5．154
24．925
3．932
0．720
9，132
10．525
2．590
9．062
2．473
0
1．852
16．5315
3．386
0．914
13．272
4．268
2．262
00
5．846
9．0835
1．463
4．175
2．968
6。518
9．565
0
3．385
0。909
3．308
6．486
1．567
2！4．531
ノil端村
7．803
5．941
0
1．620
0．732
1．477
1．145
4．719
11．768
14．5412
5．208
4．932
4．592
12．364
7．783
3．623
0．984
1．642
5．130
48．033
5．469
9、688
2．072
16．5455
6．097
2．708
16、0225
1．380
0。244
0、560
3．148
5．994
4．240
0．727
5．538
0
6．619
5．920
1．218
3．560
0
0
6．065
0
247．8522
山本村
5．！77
2．682
0
2．931
0
00
0
1，212
6．556
6．501
1．560
1，865
6．898
00
2．440
1．625
0
2．876
8．531
0
0
1．170
！．100
0．535
4．348
0．546
0
0
0．532
4．817
3．995
0．302
1．320
0．554
1．934
3．011
0
8．124
0
0．855
1．555
0．844
86。396
小溝村
0
3，343
0
0．435
0
00
1．620
2，817
2．945
4．258
1．710
3．725
10．472
1．520
0．157
2．580
0
4。575
0、407
3，853
1，456
0．718
0，600
2．008
0
3．783
0。394
1．951
0．364
0。563
0
1．057
0．762
0．650
0，090
1．090
0．800
0
0
0．751
2．280
00
63，734
上嵯峨村
5．782
1．929
0
3．101
0．522
0．360
0
2，880
10．100
2．675
14．317
5．641
4．465
12．824
1．666
1．877
1．108
3．825
6．491
9．615
5．629
0
1．370
12．599
1．392
2．988
9．713
4．808
1．604
3．355
0
7．610
5．171
3．742
1．495
0．693
12．015
1．923
2。282
10。884
0
1．013
2．057
0．184
181．705
池裏村
3。002
3．281
0
2，318
2．500
2．078
0
1．766
10．381
2．895
7．490
4．136
6．841
11．481
2，710
0
0．390
7．933
7．966
3．802
7．839
2．147
0
5．750
3．488
2．191
5．572
0．354
1，210
0
2．583
3．463
4．030
0．383
0
5．752
1．238
5。941
0．364
0．830
0
0，880
2．678
1、980
139．643
生田村
10．433
3．827
0
1．563
0
0．427
0
8．685
9．158
13．581
12．222
6．408
2．288
8．857
3．071
1。093
2．094
0．840
2。552
10。433
5．087
2．500
1．717
0．880
10．714
2，478
4．989
0．540
1．145
1．881
6．39！
2．754
6．460
1．418
1．406
2、430
7．875
10．！29
2．564
4．903
0
0
2．424
2．420
180．637
高田村
0
000
0
000
0
00
00
0
0
00
0
0
2．842
0
00
4．720
0
0
0
0
000
00
0
00
00
0
00
0
0
0
7．562
北山村
3，260
00
0．900
0
0，444
0
1。387
0．600
3．812
0．315
1．693
1．566
5．790
1．280
0．332
0
2．080
2．544
8．647
0
0
0
4，313
0
0．672
4．025
0．800
0．600
0
0．587
1．880
2．100
0．870
1．242
0．540
2．060
1．040
0．380
1．！10
0
0
1．732
2．460
61。06！
小計1
42．453
23．443
0
14．559
4．490
4．786
1．665
25。400
51．760
62．1042
53．110
33．991
30．496
93．611
21．962
7．802
18．728
28．470
31．848
95．717
38．881
15．791
7．729
63．109
28．185
12．486
61．7245
13．090
9．016
6．160
！3．804
32．364
36。1365
9．667
15．826
13。027
39．349
38．329
6。808
32．796
1．660
8．336
22．997
9．455
1183．1212
馬場村 樋爪村
40．239
4．567
4．567
0．364
0
1．577
0
0．184
20，714
16．336
20．317
0．255
5，787
1．095
3．734
0
0
5．621
2．724
0
0
0
0
11．997
6．050
0
15．734
0，171
6．817
29．887
20，366
4．295
0
0．716
0。262
0
0．117
0
7．291
0
5．559
7．167
0
0
44．510
46．738
9．815
9．815
0．278
0
2．814
0
1．595
29．235
26．495
26．501
1．301
4．411
3．814
2．8！5
0．111
0
2．147
4．590
0．570
0
0
0．282
20．496
7．561
0
13．769
0．448
6．920
31。776
30．497
9．495
0．670
2．028
0．696
0．153
1．461
0
20．702
0
12．781
1。614
1．926
0
336．320
／J・計2
86．977
14．382
14．382
0．642
0
4，391
0
1．779
49．949
42．831
46．818
1．556
10．198
4．909
6．549
0．111
0
7．768
7．314
0．570
0
0
0．282
32．493
13．611
0
29。503
0．619
13．737
61．663
50．863
13．790
0。670
2．744
0．958
0．153
！．578
0
27．993
0
18。340
8．78！
1，926
0
580。830
合計
129．430
37．825
14．382
15．201
4．490
9．177
1．665
27．179
101．709
104．9352
99．928
35，547
40．694
98．520
28．511
7．913
！8．728
36．238
39．162
96．287
38．881
15．79！
8．011
95．602
41．796
！2．486
91．2275
13．709
22．753
67．823
64．667
46．154
36．8065
！2．411
16．784
13．！8
40．927
38．329
34．801
32．796
20．000
！7．117
24．923
9．455
1763．9512
出典 「天龍寺常住井諸塔頭領村分高括牒」（史料番号23）
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九天龍寺歴代住持・管長
世代数
字・諄号
開山　夢窓疎石
　　　（夢窓国師）
　　　（正覚国師）
　　　（心宗国師）
　　　（普済国師）
　　　（玄猷国師）
　　　（仏統国師）
　　　（大円国師）
　2　無極志玄
　　　（仏慈禅師）
　3　東陵永瑛
　　　（妙応光国）
　　　（慧海慈済）
　4　固山一輩
　5　放牛光林
　6　龍山徳見
　7　此山妙在
　8　石室善玖
　9　蒙山智明
　10　春屋妙龍
　　　（知覚普明）
　11　清漢通徹
　12　在篭普在
　　　（仏慧広慈）
　13　天境霊致
　14　道林良遁
　15　龍漱周沢
　16　不遷法序
　　　（仏照慈明）
　17　性海霊見
　18　大清宗滑
　19　香山仁興
　20　徳隻周佐
　　　（宗猷達悟）
　2！　中山法穎
　22　元章周郁
　23　椿庭海寿
　24　独芳清曇
　25　大義周敦
　26　伯英徳俊
　27　南宗士綱
　28　玉崩如金
　29　心岩周己
　30　大照円煕
　3！　器之令籠
　32　一篭一麟
　33　益聖福謙
　34　月庭周朗
　35　松岳祥秀
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明治2．2．11
　　　23
　　　　7．8
任左少将
叙正四位下
転右中将
兼上総権介
院中担候
上皇御幸子離宮循学院供奉為御剣
賜太上天皇御服御葬送為供奉
後院退散
賀茂祭近衛使
前新清和院御葬送為供奉
大嘗会卜合参仕
大床子御膳益供
為右近府年頭
新嘗会卜合参仕
更為右近府年頭
新嘗祭卜合参仕
右大将本陣参会
内侍所臨時御神楽為御剣将
伊勢公卿勅使為毛附将
南殿御拝為御剣将
東庭下御内侍所渡御等為御剣将
東庭下御内侍所渡御等為御剣将
更為右近府年頭　本陣参会
為四方拝御剣将
内侍所臨時御神楽為御剣将
任参議
奏慶
聴直衣
叙従三位
新嘗祭卜合参仕　中院行幸為剣璽将
賀茂臨時祭庭座
賀茂下上社行幸供奉為璽将
新嘗祭卜合参仕　中院行幸為剣璽将
松尾社奉幣使
奉幣神武帝山陵使使定為執事
石清水賀茂社使使定為執事
叙正三位
東照宮250年神忌御経供養為着座
本地堂曼多羅供為着座
任権中納言
拝賀
聴直衣
賀茂臨時祭庭座
春日祭上卿参向
小番御免
孝明天皇御葬送為供奉
吉田祭上卿参向
松尾祭上卿参向兼宣命使
即位由奉幣使山階陵参向
豊受太神宮造替地曳日時定上卿
藤原朝臣美子従三位宣下上卿
女御入内魑従　従三位藤原朝臣美子
女御宣下上卿
皇太后宮新殿御移徒為供奉
叙従二位
　正権中納言
　12．25
3．12．17
同月．
8，3．10
　実　　睦
天保5．11．17
　　7．1．4
弘化2．2．27
　　4．1．4
嘉永7．3．23
　公　　考
弘化2．9．6
安政3，12．19
　　5，12．28
　　7．1．5
文久2．9．20
　　　10．11
　　　　　20
　　4，3．25
慶応2．1．4
　　4．4．12
　　　閏4．5
　　　　8．
　　　12，10
明治2．6．21
　　　　7．24
　　　　9．13
　　　　　14
　　　12．18
　　3．12．8
　　4，10，23
　　8．2．7
　　　　3．10
　　　　3．22
後月輪山陵使参向
為京都府貰属
更賜家録284石元家禄200石余
依願隠居被仰付
??????? ???? ?? 、? ?? ?? ?? ??? ? ）? ??? ? （?
誕生
叙従五位下
元服　叙従五位上　聴昇殿
叙正五位下
任侍従
前新朔平門院17回御忌俄法講為散華
叙従四位下
叙従四位上
叙正四位下
為箱館裁判所副総督
更為総督
為府知事
以当官府知事為青森口総督
免青森口総督知事如旧
任開拓使次官
辞次官
賜賞典永世高250石
依願大坂開成所勤学
依願東京勤学
魯国留学被仰付
帰朝
依父公正願家督相続被仰付
依願為東京府貫属
出典：東京大学史料編纂所蔵「清水谷家譜」（史料
　　　番号4175－234）
（6）
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?? ??奏慶
兼皇太后宮権亮
賀茂祭近衛使
去権亮
朔旦冬至旬左近衛府
新造内裏遷幸供奉　内侍所渡御供奉
女院新殿移徒供奉
新宮旬出居左将
内侍所臨時御神楽取御剣
任参議
奏慶
聴直衣
白馬御読参仕
叙従三位
賜泰礼門院御服
新嘗会卜合参賜中院行幸為剣璽将
院中握候
日光東照宮幣使参向
任権中納言
奏慶　勅授帯剣
聴直衣
叙正三位
春日祭上卿参向
新嘗会為大斎
辞権中納言
没（43才）　葬盧山寺、号普光院
誕生
叙爵
公壽為養子
元服　叙従五位上　聴昇殿
任侍従
叙正五位下
新嘗会卜合
叙従四位下
任左少将
叙従四位上
叙正四位下
新嘗祭卜合参仕
転左中将
兼中宮権亮
中宮拝礼
内侍所仮殿渡御供奉
中宮拝礼
中宮御着帯参仕
為左近府年頭
任参議
聴直衣
中宮行啓供奉
叙従二位
即位由奉幣発遣参陣
国郡卜定参陣
兼丹波権守
大嘗会由奉幣執事
???????????????????
???????????????
?????????????????????????????
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転皇太后宮権亮
日光東照宮奉幣使参向
賀茂臨時祭庭座
叙正三位
秩満
新嘗祭卜合参仕　中院行幸為剣璽将
任権中納言
聴直衣
叙従二位
勅授帯剣
春日祭上卿奉行
為賀茂下上社伝奏
新嘗祭卜合参仕
石清水臨時祭庭座
内宮別合日時定上卿
叙正二位
中院行幸供奉参仕
條事定　改元伏議
春日祭上卿参向
中院行幸供奉参仕
賀茂下上社造替木作始
鴨御祖社正遷宮発遣奉幣上卿
鴨社奉幣使参向
賀茂別当社正遷宮発遣奉幣上卿
鴨社奉幣使参向
貴船社正遷宮発遣奉幣上卿
貴船社奉幣使参向
16年間小番精勤之賜御褒美
補大歌所別当
任権大納言
東照宮例幣使発遣日悦定上卿
石清水放生会宣命上卿
例幣発遣上卿
成憲親王宣下上卿
石清水放生会宣命上卿
例幣発遣上卿
和歌御会始読師参仕
東照宮例幣発遣上卿
被免小番
春日祭上卿参向
辞賀茂下上社伝奏
新嘗祭為大忌
辞権大納言別当
没（70才）　葬盧山寺　号普光明院
????????????????
九
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　19．12，14　叙正二位
延享4．10，7　没（64才）葬盧山寺　号無量光院
実　栄
享保7，L22　誕生
　9，1．26　叙爵
　13，12．3　元服任叙侍従々五位上　聴昇殿
　16、9。30　叙正五位下
　　12．6　任左少将
　19．1．15　叙従四位下
元文2．1．14　叙従四位上
　3．12．25　転左中将
　5．8．15　放生会次将参向
　　11．24　新嘗会卜合次将
　　12．24　叙正四位下
寛保3．10．1兼常陸権介
延享1．4．26　賀茂祭近衛使
　3．1．1　四方拝取御剣
　　5．28　親王担候
　　12．24　兼越前権介
　4．3．16　立太子節会次将兼啓将
　　5．2　行幸供奉　剣璽渡御為剣将
　　　27兼皇后宮亮
　　6．5　皇太后宮行啓為奉行
寛延3．6．26　去亮
宝暦2．5．13任参議
　　6．3奏慶
　　　4聴直衣　3．5．14　蟄居依有御答也　辞参議左中将
　　1L19勅免出仕
　　！2．22叙従三位
　4．2，12　改家季為実栄
　5．2，2還任
　　　5兼右中将
　　　14奏慶
　6．4．16　日光東照宮幣使参向
　　5．10　任権中納言　奏慶
　　　18勅授帯剣
　　12。21　叙正三位
　8．！1，6　補大歌所別当
　9．2，9春日祭参向
　　11．21　新嘗会為大忌
　　12．11勅別当
　　　24叙従二位
　！1、2．8　任権大納言　大歌所別当如元
　　　28奏慶
　　9．11例幣上御参向
　13．10．4　親王宣下上卿
　　　18　礼服御覧参会
　　　28叙正二位
　14。6，2改元伏議
　　　7　詔書覆奏上卿
　　9，5　辞大歌所別当
明和2．3．6　東照宮例幣発遣日時定上卿
　4．9．25　准后御方新殿御移徒供奉
　　11．1　朔旦冬至平座上卿
　　　6　春日祭上卿参向
安永1．12。9　院中担候
4。1．18　院御会始発声
　3．18　柿本社神影供読師
5．1．24　公宴御会始発声
6．7．3　没（53才）　葬盧山寺、号蓮華浄院
公　美
寛保3．1．16　誕生
延享3。2．17　叙爵
寛延2．12。4　元服　任叙侍従々五位上　聴昇殿
宝暦2．1。22　叙正五位下
　3．5。14　被止出仕
　　11．19勅免
　5．1．5　叙従四位下
　　　22任右少将
　　2．5奏慶
　　9．17　内侍所本殿渡御供奉
　8．3．6　叙従四位上
　11．1．12　叙正四位下
　12。2．13　転右中将
　13，8．9　奏慶
明和1．7．5　聴紫組懸緒
　　9．5　卒（22才）、葬盧山寺、号己秋院
陳　季
寛延3．2．4　誕生
宝暦4，12。26　叙爵
明和2，2。17　元服　任叙侍従々五位上　聴昇殿
　4．1．9　叙正五位下
　　12．19　兼美濃権介
　6．1．9　叙従四位下
　7．6．13　御譲位後院中担候御内意
　　10。1　御譲位後院中担候
　　12．19　任右中将
　8．1．17　秩満
　　7．2　卒（22才）　号秋華院
公　壽
宝暦9．10．14　誕生
明和2．1，10　叙爵
　8．10．15　実栄為養子
　　12，3　改兼邦為公壽
　　　14　元服叙従五位上聴昇殿
　9，3．1参内始
　　　10参院始
安永1．11．26　任侍従
　2．1，9　叙正五位下
　4，1，9　叙従四位下
　6．1．29　叙従四位上
　7．閏7．4　任左少将
　　12．10奏慶
　8．2，1　叙正四位下
　　5．4　転左中将
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　　同年．　　聴紫組懸緒
延宝3．L5　叙従四位上
　　5．12．23　転左中将
　　6．9。16　叙正四位下
天和1．11．21任参議左中将如元
　　　12．14　叙従三位
　　　　6．29聴直衣
　　4．2．16　條事定
　　　　　21改元伏議
　　　12，23　任権中納言
貞享2，1．15　勅授帯剣
　　　　　16奏慶
　　4，12．23叙正三位
元禄2．11．3　春日祭上御参向
　　　12．26　任権大納言
　　3．1．12　奏慶
　　5．1L3　春日祭上御参向
　　6．9。11　例幣上御
　　6．9，12　議奏
　　7．2．　叙従二位
　　　　4．6免議奏
　　　　9．19　神宮伝奏
　　　12，20　辞退
宝永L12，26　叙正二位
　　6．9．10没（62才）　葬盧山寺、号醒泉院
　雅　　季
貞享1．9．28　誕生
元禄10．11，24　叙爵
　　11．1．11　聴元服昇殿　任侍従
　　13。1．5　叙従五位上
　　16．5．25　叙正五位下
　　　　5．30　任左少将
宝永2．1．23　叙従四位下
　　　12．18　転左中将
　　4．L23　叙従四位上
　　7．2．28　叙正四位下
享保4．6．6　任参議左中将如元
　　　　8．27奏慶
　　　　9．13聴直衣
　　5．6．21叙従三位
　　7，1．3　二宮御降誕以当家為御産所
　　　　　　　母権典侍局
　　　12．8　任権中納言
　　　　　18　勅授帯剣　奏慶
　　9．閏4．2　叙正三位
　　10．2．19　任権大納言
　　　　　26　奏慶
　　12．1．22勅別当
　　13．2．3春日祭参向
　　　12．21叙従二位
享保15。8．15　放生会殿上宣命上卿
　　　　9．11例幣上卿参向
　　16，1．21　院御会始読師
　　　　5．16　辞退
　公　　松
永正8．1，28　叙爵
　　　7．27任侍従
　　12．10．16　叙従五位上
　実　　任
天正15．6．30　誕生
慶長6．1．6　叙爵
元和6，閏12．23元服昇殿　任侍従元弾正大弼
　　　　　　　叙従五位上
　　9．L5　叙正五位下
寛永3．11，13　任左少将
　　4．1．5　叙従四位下
　　5．1．5　転左中将
　　　　2．10　叙従四位上
　　9．1．5　叙正四位下
　　16．2．29叙従三位
　　18．1．5　叙正三位
　　　　1．11任参議
　　19．2，8　辞退
　　　12．22　任権中納言
　　　　　28聴帯剣
　　20．1．14　奏慶
正保2，2．7　辞退
　　4．12，7　任権大納言
　　5．閏1．21　奏慶
　　　　2．1春日祭上御参行
慶安2．3．3　辞退
　　　　4．3　叙従二位
　　5．10．12　叙正二位
万治4．　　　出家
寛文4．6．7　没（78才）　葬浄華院別院松林院
　　　　　　　　号慈順院
??????? ?従??
葬盧山寺　号栄昌院
　公　　栄
元和6．8，27　誕生
寛永15．1．5　叙爵
　　17．6．1　元服　任侍
　　21．1．5　叙従五位上
正保4．1．5　叙正五位下
承応4．12．15　叙従四位下
万治2．1，5　叙従四位上
　　　　11転右中将
寛文3，12．14　叙正四位下
元禄4．9，18　卒（72才）
　実　　業
慶安1．3．4　誕生
寛文1．7．16　叙爵
　　　　18右京大夫
　　5．1．5　叙従五位上
　　9．1．5　叙正五位下
　　12．12、13　当家相続
　　　　　17任左少将
　　13，1．5　叙従四位下
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徳治2．1，5　叙正五位下
延慶2．3．29　叙従四位下
　　3．3．9　任右少将
　　12．11叙従四位上
慶長2，7．6　叙正四位下
　　4．6．27　転右中将
　5．閏10．4　遷右兵衛督
文保2．2．11叙従三位去督
　3，26　任右兵衛督
　4．25　遷任右衛門督
　7．7去督
3．9．29　任皇后宮権亮
10．18　任参議権亮如元
1L15　去権亮依院号也
2。2．9　兼丹波権守
元応3．2．5　叙正三位
　　4．6辞退
元徳3．11．5　還任　兼右兵衛督
　　12，1　遷右中将
　　2，3．13　兼阿波権守
　　4．15　任権中納言
　　8．3　叙従二位
　　10．21　辞権中納言
正慶2．5．17　詔復前参議正三位
暦応9．12．1任権中納言
　3．4，日不詳　叙従二位
　　7，19辞退
　　5．7，14　聴本座
貞和2．1，6　叙正二位
観応3．1．4　没（57才）　墓地不明
実　　材（元、実勝）
延慶2．　　　誕生月日不詳
慶長2．1．5　叙爵
正和5。1．一　叙従五位上
文保2．1．22　叙正五位下
　　12．28　任侍従
嘉暦3．1！．18　叙従四位下
　　　27任右少将
　　12．8　改実勝為実材
　　4．11．5　転左中将
　　　9叙従四位上
元弘2．1、5　叙正四位下
　　6．17解官
　　3．6，一　止正四位下為従四位上左中将
　　8．5　更叙正四位下
　　4．1．13兼備前権介
暦応3，7．19　叙従三位
貞和3．1．5　叙正三位
　　9．16　任参議
　　　19兼右中将
　　4．3．20　兼讃岐権守
　　5，9，13　任権中納言
　　6。8．16　辞退
文和3．1．7　叙従二位
　　11．12　聴本座
延文3，1．6　叙正二位
貞治6。4．13　任権大納言
　　9．19辞退
慶安2．3．30　没（61才）　墓地不明
公　勝
　　　　誕生叙年月日不詳
慶安7．11．1叙従三位左中将如元
永和1．11．2　任参議
　　　11兼備中権守
康暦3．1．6　叙正三位
永徳2．1．26　任権中納言
　　3．4．22　辞退
嘉慶3．　　　月日不詳　墓地不明
実　秋
　　　　誕生叙爵年月日不詳
応永14．1．5　叙正四位下
　15，1．24　任参議右中将如元
　16．閏3．23兼土佐権守
　17．1．5　叙従三位
　18．．14　叙正三位
　21．3．16　兼備前権守
　22．3．28　任権中納言
　　11．20　叙従二位
　26．3，10　辞退
　27．閏1，13還任
　　4．20　任権大納言
　　　21　没（36才）　墓地不明
公　知
右中将正四位下
実　久
永享4．　　　誕生月日不詳
享徳2．12．24　叙従四位上
　　4。3，27　叙正四位下
長禄2．7．20　叙従三位　任弾正大弼
　　12．23　任参議去大弼
　　3．3．23　兼土佐権守
　　　　兼右中将
同年　　　辞参議
寛正7．2．22　還任
　　7．7　叙正三位
文正2．3．27　任権中納言
　　2。12．　解官
文明2．9．27　還任
　　8．1．6　叙従二位
　12，3．29　辞権中納言
　13．1．25　任権大納言
　18．7．24　辞権大納言
長享3．4．18　叙正二位
明応7．2．28　出家
　　12．18　没（67才）　墓地播磨国広山村
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　　4、閏7．1　叙正三位中宮御産以後初入内本家賞
　　　　9．9　兼中宮権太夫
宝治2，6，18　去権太夫
　　　10，29　叙従二位
建長4。11．13　任権大納言
　　5．12．22叙正二位
弘長2．閏7．23　辞退
文永5．10．28　没（47才）　墓地不明
　公　　藤
嘉禎1．　　　誕生月日不詳
建長6．12．7　叙従三位元右中将
　　8．12。3　叙従三位右中将
正嘉2．12，4　叙従二位右中将
正元2．3．2　任参議干時従二位兼左中将
弘長2．1，5　叙正二位東二條院当年御給
　　　　　19兼播磨権守
文永2。閏4、25　任権中納言
　　　　6．27　聴帯剣
　　　10．5転正
　　5，1．29　任権大納言
　　　　8．24　兼皇后大夫
　　9．8．9　去太夫
　　10．12．8　辞退
弘安4．4．28　出家
　　　　5．21没（47才）　墓地不明
　実　　連
　　　　　　　誕生年月日不詳
文永11．1．5　叙爵
建治4．2．8　任侍従
弘安8．2．20　叙従五位上
　　9．1．13　任右少将
　　　　3．9　叙正五位下
　　　10．28　叙従四位下
　　　1L1右少将如元
　　10．9．21　転右中将
　　11．4．7　遷左中将
　　　　6．28　叙従四位上
正応2．1．19　兼皇后宮権亮
　　　　2．23聴禁色
　　　11．5　叙正四位下
　　4．3．23　叙従三位権亮如元
　　6．6．24　叙正三位
永仁7．1．5　叙従二位
正安3．1、6　叙正二位
正和3．3．13　没　墓地不明
　公　　有
永仁4．　　　誕生月日不詳
　　6．11．19　叙爵
正安2．11．24　任侍従
　　3，11，18　叙従五位上
　実　　有
元久1．　　　誕生月日不詳
建保2．3．26　叙爵
　　3、1．13　任侍従
　　4．1．5　叙従五位上
　　7．1．22任左少将兼讃岐権介
承久2．1．22兼上野権介
　　3。1．5　叙正五位下春宮御給
　　閏10．29　聴禁色
　　　11．29　叙従四位下
　　　12．1　兼皇后宮権亮
　　4．1．12叙従四位上中宮入内賞
　　　　　24転左中将
　　　11．22　叙正四位下
貞応3．8．4　去亮
元仁2，1．5　叙従三位安嘉門院御給
　　　　　7左中将如元
嘉禄2．1．23　兼周防権守
　　3，4．20　叙正三位
寛喜3．4．26　任参議
　　　　　29　兼右衛門督　為検非遺使別当
　　　　　　　兼中宮権太夫
　　4、L5　叙従二位
　　　　　30任権中納言
　　　　2．7右衛門督別当中宮権太夫等如元
　　　　5．10　辞別当
　　　　6．9辞督
　　　　9，7　勅授帯剣
貞永2．4．1去権太夫
文暦2．6．17　叙正二位
嘉禎4．2．24　任権大納言
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第1表長野新田村石高分布表
慶応4年
　　　　　18
　　　　　　6
　　　　　　3
　　　　　　1
　　　　　　1
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　0
　　　　　　1
　　　　　　0
　　　　　　1
　　　　　34
寛政3年
　　　　14
　　　　　7
　　　　　6
　　　　　3
　　　　　2
　　　　　4
　　　　　1
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　1
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　1
　　　　　0
　　　　39
安永6年
　　　　11
　　　　　5
　　　　　6
　　　　　3
　　　　　4
　　　　　1
　　　　　1
　　　　　0
　　　　　2
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　　0
　　　　33
石高
1未満
1～
2～
3～
4～
5～
6～
7～
8～
9～
10～
11～
12～
13～
14～
15～
23～
25～
　　計
出典：松木家文書125、14、231号より作成
??、???? ? っ 。 ）、??（ ）、????（????????、???????）、 （ 、 、 、 ? 。?? （ 「 」（ 、 ? 、「? 」????????? 。 ??????????? （｝?? ） （ ）?? ?。（????）????「??????」（???????）?????????? ??。?? 、 ????????? ?
第2表　三宅家持高変遷表
石　高
　2．440
　2．440
　2．440
　2．440
　2．440
　1．750
　1．741
　2．191
　2．191
　2．191
　2．191
　3．755
　3。755
　3．755
　3．911
　3．911
　4．091
　4．091
29．737
29．171
28．237
28．237
25．742
25．742
年　　　代
安永6（1777）
天明2（1782）
天明4（1784）
天明5（1785）
天明6（1786）
寛政元（1789）
寛政2（1790）
寛政3（1791）
寛政4（1792）
寛政6（1794）
寛政7（1795）
寛政8（1796）
寛政9（1797）
寛政11（1799）
寛政12（1800）
享和元（1801）
享和2（1802）
享和3（1803）
文政元（1818）
文政10（1828）
嘉永2（1849）
嘉永3（1850）
万延2（1861）
慶応3（1867）
註：松木家文書、三宅家文書より作成
???????????????? ???????? 、??????????????????、
????????????、
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??????????????????????????? ????????? ???? ?? 、???????????????????????? ?? 、 ??????????。?? ? ??? ? ??っ?????（ 、 ） ?????????? 「? 」 、 「 」。????????????っ???????????????????、????????????????。「???????? ? ? ? っ 、 ? ????っ?。??? （ ）?? ?? ? 、「 ? 」「 」 っ 。 （ ）?? 、 っ 。 （ ） 「 ? ???、??????? ???っ???。? ? 、 （ ???????、? 、 ）???? ??????? 、 ） 、 ? 。?? ?? 。?? 。 、 、 、 、?? ???? ?、 、 、 。 、
?????????????????????
??
?????????????????????
??
?????????????「?」??????????????????。??、 、? ? 、 ???? 。 ? 、?? 。 、?? 、????????????????? ? ????。???? ?????、 （ ）????、 ??? ?っ???。? ? ??????? ?? 。 ?????、? ??????っ ??、? （ ）、 （??? ）、 ?（ ）、??（ ）?? っ 。 、?? ?（ ）?? ????? 。?? ?? 、 ?（ ? ） ?（? ??????）、 （ ） （ ? ）、?? （ ） （?） ??、 ? （ ） （ ?）?? ?? ? 、????? ?。
??????????????? ???????????? ??????
???????
??? ????野上??? ????
物集女村
????????????????
大原野村
???
石作村
小塩村
小塩村飛地
???
注）『史料京都の歴史』15，西京区より作成。
??????????????????????（????）?????（?????????????）、??? ） っ 。 （ ? ） ? （?） （ ??? ? っ??、? っ 。?? ? ??? ?。? 、 ? （ ? ?）?
?????????????????????
第3表長野新田村村役人変遷表
和　　暦
????????????????????????????????????? ???? ????? ???
西暦
??
庄　　屋
岸田佐次兵衛
喜兵衛
喜兵衛
喜兵衛
喜兵衛
源右衛門
源右衛門
源右衛門
源右衛門
源右衛門
重兵衛
重兵衛
喜兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
重兵衛
年　　寄
中原太左衛門
徳兵衛 ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
百姓惣代
頭百姓佐次兵衛
頭百姓佐次兵衛
百姓惣代久右衛門
百姓惣代九郎兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
頭百姓善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代善兵衛
百姓惣代文四郎
百姓惣代文四郎
出 典
松木10
松木15
松木109
松木5、73
松木182
松木55
松木52
松木6、72
松木125
松木186
松木183
松木104、124
松木12
松木102～106
松木33
松木92～95、137
松木96～98、138
松木13
松木108、132
松木7、70
松木76、110
松木8、9、39、51
松木21
松木14、11
松木44、！45
松木24
松木117、118
松木59、119
松木127～130
松木131、146
松木53、120、147
松木121、148、！49
松木122、150
松木123
松木111、152
享和3年3月
享和4年3月
文化2年3月
文化3年3月
文化4年
文化5年
文化6年3月
文化7年
文化8年3月
文化9年3月
文化10年
文化11年
文化12年
文化13年2月
文化14年12月
文政元年3月
文政2年一
文政3年3月
文政7年6月
文政7年10月
文政8年12月
文政10年3月
文政10年5月
天保4年3月
天保7年2月
天保9年2月
弘化2年3月
嘉永2年
嘉永5年3月
万延2年3月
慶応4年3月
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1824
1824
1825
1827
1827
1833
1836
1838
1845
1849
1852
1861
1868
重兵衛
重兵衛
重兵衛
善兵衛
与左衛門
???
?????????????????????????????????????
惣次郎
惣次郎
惣治郎
久次郎
久次郎
???? ??????????????
重兵衛
重兵衛
惣次郎
重兵衛
重兵衛
与左衛門
与左衛門
久治郎
安兵衛
久兵衛
善兵衛
与左衛門
安兵衛
清兵衛
百姓惣代文四郎
百姓惣代文四郎
百姓惣代文四郎
百姓惣代与左衛門
重兵衛
百姓代重兵衛
百姓代重兵衛
百姓代久次郎
百姓代文四郎
百姓代久治郎
百姓代久次郎
百姓代久次郎
百姓代文四郎
百姓代与左衛門
百姓代安兵衛
百姓代安兵衛
百姓代与左衛門
百姓代弥平次
松木134～136
松木157
三宅8
三宅7－1
松木80、234
??????
三宅12
松木46
松木79、156、189
三宅4－1
三宅38－6
三宅38－7
三宅39－17
三宅9－1
三宅14－1
松木188
三宅60－3
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註、松木家文書、三宅家文書により作成、史料番号は出典に示した。
　不明の年は空白にしてある。
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乙訓郡村名変更表
明治22年
太秦村
明治元年
?????????????????????????????
下嵯峨村
嵯峨村
川端季寸????????? ?????
小野郷村?????」????
海印寺村下海印寺村
金ケ原村
浄土谷村
奥海印寺村
乙　訓　村?」?」???
?ェ??????? ??
大原野村????????????? ??
??????????
大枝村長野新田塚原村
沓掛村
?
○
?
○
明治22年
新神足村
年元治明
大山崎村
神足村
古市村
調子村
勝龍寺村
馬場村
開田村
友岡村
大山崎庄
円明寺村
下植野村
向日町???????????????
久世村
久我村
羽束師村
淀　　　村
大藪村
下久世村
中久世村
上久世村
築山村
東土川村
久我村
石倉村
鴨川村
志水村
菱川村
古川村
樋爪村
花園村
谷口村梅ケ畑村
??」?」????」? 「 ←→? ??? ???
????????????????
註：○印は本文書群中の反別小前帳の村名。
　　『京都府市町村合併史』より作成。
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